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STA TE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
· · ... ·· ·· ·· .. ··Va:ssaJ.-1,oro· ·· · ·· ·· ··· .............. , Maine 
Date ........ .. . June ...... 2a, ... .. .. i 940 ...... ... ........ . 
N ame ......... ... ..... Geor.g.1.n1a ..... P.er.r.y. ..... ........... ...... ... ... .... . ........ ........ ......... .. .. .. .................... .. ...... ............ .. ........ . 
Street Address ........ .. .... R. •. F .. D •. 6 ..... . Augua.ta .. ..... .......... ...... .......... ........ ... .... ..... ... .... ........... ... ... ...................... .... . 
C ity or T own .. ...... ..... .. .. .......... Vas..s.s.aalboro ...... ........ .. .... .......... ... ..... .. .. ..... .. .. .... ............. ... ............... ....... .......... . 
How long in United States .... ..... T.w.enty .. ... . aix .. ... Years .. ... ... .. How long in Maine ... 2.6 ... y.ears ... ...... . 
Born in ......... .. .. Ea.s.t ...... Br.o.c.ton., ... .P .•. Q,. • ... Oa.nada .... ....... .. Date of Birth .. .. Jwie ..... 20., .. .. .1.89.0 ... . 
If married , how many ch ildren ... ... .. .... Se:v:en ..... ..... .... ...................... .. O ccupation . .... Hous.ewite ..... ..... ....... . 
Name of employer .... .. .. ...... .. .. .......... ..... .. ...................... ................. .... .. ..... ... ... ..... .. ... ................... ....... ... ... ... ................ ... . 
(Present or last) 
Address of etnployer ...... .................... ........ .. ............ ................ .. ..... ...... .............. .. ..... .......... ... ... .. .. ... .. ............. ........ .. .. ...... . 
English ..... .. ...... ........ .. ....... .... .... Speak ...... a,-u .. .. Yes ..... Read ... ..... Ye.s .. .... ... .... ...... Write .. ....... . Bo ................. . 
Other languages .... ........ Canadiai1 .... .. Fr.ench ...... .... ........... .. .... .. ...... ...... ............ ... ..... .. .... ... ...... .. ... ........ ........ .. ... . 
H ave you m ade application fo r citizenship? ....... ... ..... .No .. ........ .. .............. .......... ...... ..... ....... .... .. .... .. ..... ... ........ .......... . 
H ave you ever h ad military service? ... ........ .... ............ ... .... ...................... ....... ...... .. ..... ... ..................... .... ......... ... ... .. ...... . 
lf so, where? ........ ... .. ....... .. .... ....... .. .... .. ................... .... .......... When? ... ........... ............... .... .... .. ........ .... ...... .............. ... ...... . 
Signatu« ... J;~~.CAM.~ ..  ....  
Witness Y.J.~ .. .Ci..: ... 9. .. ~ .. , ........ ... ... . EIYEI u;,o, JUL 
